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伝染性膵臓壞死症ウイルス(IPNV)の変異性と病原性
に関する研究



































































































































































































分離株名 分離年 分離地 分離魚種 継代数幽1 毒力串2
照流行期
SO・2 1973 静岡県 ニジマス稚魚 P－10 go
SO－3 1974 静岡県 ニジマス稚魚 P－7 83
SO－4 1973 静岡県 ヤマメ稚魚 P－6 37
SO・5 1974 静岡県 ニジマス稚魚 P－7 55
GF・1 1974 岐阜県 ニジマス稚魚 P－7 75
＼
GF－2 1974 岐阜県 ニジマス稚魚 P－6 88
N聾4 1974 長野県 ニジマス稚魚 P－7 90




































































































































































































































































































ウイルス プラックサイズ申1 ウイルス プラックサイズ“1
PV－8501 Il）NV－Buhl
L－1 1．91±0．50 C4－P2 1．48±0。35
S－1 O．70±0．55 L－2 1．74±O．37
PV－8601 L－5 1．41±0．53
L－1 1．54±（）．48 S－1 0。98±0．37
S－1 0．90±0、42 S－2 1．02±G．38
PV－8602 S－3 0．97±0．30
L－1 1．38±0．40 S－4 0．80±0．36


















































































































































































































































































































































































































































































































IPNV－BuhlEVE P／E－6　　　　　　　　P／E－36 E／P－1 EIP－15
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臓器 2 3 4 5 6
無 一 － 『 十 十　　　十 十十 十 十 十　・ 千十 十十 十十 十十 十十
消化
壁
一 葡 一 十 十　　　十十 十÷ 十 十 ・ト十 十十 十十十 十十十 十一ト十 十十十
腎臓 騨 嘗 十 十 十十　　・卜十 十十 十 十 十 十十十 十十十 十十 十十 十十
膵臓 一 一 一 十 十　　　÷ 十十十 十 十 十十 十季十 ・卜千十 十十十 ÷・ト÷
体色 肝臓 哺 一 十 十 十十　　十十 十十十 十十 十 十 十｛・ 十十十 ・卜十 ・卜十 十十
正常魚 脾臓 一 層 十 十4・ ・卜十十　・卜十÷ 十十十 十十 垂十療 十十十 十千十 十千÷
心臓 一 閂 一 檜 一　　　十 十 o 十 ” 十 尋 十十 十 十
脳 幅 一 彌 一 噂　　　　　　　　　　　　　　　　P 十 十 塵 一 十 十 十十 予 十
筋肉 P ， 一 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 十十 十 ÷ 十 十 十 十十 十 十
表皮 留 冒 － 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 一 一 一 騨 薗 冒 一 ， 臼
鯉 十十， 十十 十十 十十 十十 十十 十十 十十 十十
消化
壁
十十十 十十十 十十十 ・ト÷十 十十十 十十十 十十十 モモ十 十十
腎臓 十十十 十十十 十十十 十十十 十十十 ÷十十 十十 十十
膵臓 十十十’ 十十十 十十十 十十十 十十十 十十十 十一ト十 十÷十
体色 肝臓 十十十 十十十 十十十 十十十 十十十 十十十 十十 十十十 十
熟化魚 脾識 十十十 十十十 十十÷ 十十十 十十十 十十十 十｛・十
心臓 十十 十÷十 十十 十十十 十十 十十 十 十 十十
脳 十 十 十 十 十 十 十 十十 十十
筋肉
皮
十十 十十 十十 十十 ・卜十 十一 十曽 十十 十十
接種後経過日 数
臓器
7 8 9 ！0
鱒 十 十 十 十十 十　　　　十 十 十 十十 十 十 十
消化
壁
十十 十十 十十 十十 十十　　十十 十十 十 十 十十 十 十
腎臓 十十 十 十 十十 十　　　十十 十十 十 十 十 十 十
膵臓 十十十 十十 十十｛一 十十十 十十十　十・ト十 十十 十f 十十 一ト十 ・卜十 十十
体色 肝臓 十十十 十 十 十十 十　　　十 十十 十 千 十十 十 十
正常魚 脾臓 十十 十十 十十十 十十 十十十　十十 十十 十十 十十 十十 十十 十十
心臓 十十 十 十 十 十　　　　十 十 十 十 十 ÷ 十
脳 十十 十 十十 十 十　　　十 十 十 十 十十 十 十十
筋肉 十 十 十 十十 十　　　十 十十 十 十 十 十 十
表皮 ÷ 一 一 十 十　　　十 十 十 十 偏 十 P




腎臓 十 十 モ十十
膵臓 十十十 十十十 十十十
体色 肝臓 十 十 十十十












臓器 2 3 4 5 6
隠 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圃 一　　　一　　　十十 十　　　十　　　　一 ・ト十　　十　　　十 十　　　　十十　　　十十
消化
壁
一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃 十　　　一　　　十十 十十　　十十　　一 十十　　十÷　　千十 十十　　十十　　十十
腎臓 “　　　十　　　十 ÷　　　一　　　十十 十　　　十十　　辱 十　　　十十　　｛十 十十　　十千　　十十
膵臓 曹　　　　　　　　　　　　　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　一 十　　　爾　　　十十 十　　　十・卜　　■ ＋＋．　苧＋＋　＋＋＋ 十十十　÷十十　十十十
体色 肝臓 尊　　　　　　　　　　　　　　　 鳳　　　　　　　　　　　　　　　　一 十　　　十　　　十十十 ・ト　　　十十　　十 十苧　　・卜｝　　十十 十十　　十十　　十十
正常魚 脾臓 卿　　　十　　　　一 十十　　十　　　十十十 十十　　十十十　十 十十十　十÷　　十十 十十｛・　十十十　十十十
心臓 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　・ 9　　　一　　　十 一　　　十　　　　一 一　　　十　　　十 十十　　十　　　十
，
脳 顧　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一 一　　　・卜　　　一 ・卜　　　苧　　　十 十　　　十　　　十
筋肉 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃 一　　　軸　　　十十 十　　　十　　　　鱒 十　　　十　　　十 十十　　十十　　十
表皮 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 員　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　曹 一　　　　　　　　　　　　　　　　陶　　　　　　　　　　　　　　　　， 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　騨




腎臓 ÷・卜十 十十　　十十十　十÷ 十十　　　十十
膵臓 ＋＋ナ 十十十　十十十　十十十 十十一ト　十十÷
体色 肝臓 十十十 十十十　十牽　　・卜十 十十　　　十十











表皮 願 彌　　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　一 甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
接種後経過日数
一
臓滞 7 8 9 10
鰹 十十　　一　　　十 十十　　十　　　十 十　　　十　　　十 十　　　十　　　　十十
消化 ｝十　　十　　　十十 十十　　十十　　十手 十　　　十　　　一 一　　　千十　　　十
管壁
臓 十　　　　十　　　　十 十十　　十　　　十十 十　　　・卜　　　一 十　　　十　　　　十
膵臓 十十十　千・卜　　十十 十十十　十十十　十十十 十十　　十十　　十 十十　　十十十　　十十
体色 肝臓 十十　　十　　　十 十十　　十　　　十 十　　　十　　　　一 十　　　十　　　　十十
正常魚 脾臓 十十十　十十　　十十 十千　　十十十　十十 十十　　十十　　十 十　　　十4・　　　十十
心臓 十　　　　一　　　　十 十　　　十　　　十 一　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　一 ．　　　・ト　　　　ー
脳 十　　　　一　　　十 十　　　十　　　十 一　　　十　　　　一 一　　　十　　　　十
筋肉 十　　　一　　　十 十十　　÷　　　十 十　　　・ト　　　十 十　　　十　　　　十






















2 3 4 5 6
踊 ” 一 － 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　一 一 一 一 一 一 甲 稠
消化
壁
， 軸 『 － 属　　　　　　　　　　　　　　　囎 印　　　　　　　　　　　　　　　ロ 一 一 ” 一 一 一 即
腎臓 『 一 一 ， 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒 P　　　　　　　　　　　　　　　一 一 一 曹 一 り 曽 一
膵臓 一 曹 曹 P 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　騨 一　　　　　　　　　　　　　　　一 9 一 需 轟 胴 り 曹
体色 肝臓 一 一 騨 ” 一　　　　　　　　　　　　　　　　一 軸　　　　　　　　　　　　　　　一 一 脅 一 昌 塵 一 ”
正常魚 ・脾臓 一 一 P 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　喩 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 一 一 曹 一 一 薗 曽
心臓 隔 q 軸 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 繭　　　　　　　　　　　　　　　一 一 『 匂 喝 一 一 嗣
脳 一 一 一 一 一　　　　　　　　　　　　　　　　一 闇　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 冒 ” ” ” 一 一
筋肉 卿 『 9 一 ，　　　　　　　　　　　　　　　　孕 一　　　　　　　　　　　　　　　一 響 暫 一 一 帽 臼 一
表皮 一 － o 閥 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 十　　　十 一 十 十 十 十 十 軸
臓器
接種後経過日数
7 8 9 10
鰍 一 雪 一 一 讐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　 ■　　　　　　　　r 一 一 騨 －
消化
壁
『 一 噂 一 禰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　禰 陶 嘲 一 陶
腎臓 一 口 － 閣 曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 薗 鞠 葡
膵臓 一 一 ， 曽 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 曙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 一 巳 一
体色 肝臓 卿 一 一 層 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒 一　　　　　　　　　　　　　　　申 働 一 甲 一
正常魚 脾臓 一 暢 甲 層 ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o 脚　　　　　　　　　　　　　　　　， 甲 一 － 冒
心臓 一 一 一 留 卿　　　　　　　　　　　　　　　　P 一　　　　　　　　　　　　　　　　一 ” 一 一 一
脳 口 o 一 齢 甲　　　　　　　　　　　　　　　　匂 一　　　　　　　　　　　　　　　　圃 稠 一 甲 一
筋肉 一 『 巴 口 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　一 一 一 餌 －







臓器 2 3 4 5 6
無 曙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 噛　　　　　　　　　　　　　　　踊　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　噌 一
消化
壁
一　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　廓 餉　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　層 一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　巴 一
腎臓 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ”　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　噌 臼　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　冒 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　卿 甲
膵臓 胃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿 隠　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　　　　　欄 一
体色 肝臓 嘗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盧 冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 働　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　一 8　　　　　　　　　　　　　　　 ，　　　　　　　　　　　　　　　　一 ”
正常魚 ・脾臓 一　　　　　　　　　　　　　　　　扁　　　　　　　　　　　　　　　　一 輔　　　　　　　　　　　　　　　　辱　　　　　　　　　　　　　　　⇔ 一　　　　　　　　　　　　　　　 卿　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　鱒 齢
心餓 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　働 』　　　　　　　　　　　　　　　 陶　　　　　　　　　　　　　　　　霞 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 ，
脳 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅 ”　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　” 甲　　　　　　　　　　　　　　　 嘲　　　　　　　　　　　　　　　　r 昌　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　一 曹
筋肉 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－ 一　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　一 甲　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　ρ　　　　　　　　　　　　　　　　一 甲
表皮 一　　　一　　　十 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　甲 十　　　十　　　十 一　　　　十　　　　一 十
接種後経過日数
臓滞
7 8 9 10
鱒 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　” 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口
消化
壁
『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌 曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昌 一　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　　　－ 彌　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　噌
腎臓 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薗 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨 『　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　臼
膵臓 ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃 闇　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　國 一　　　　　　　　　　　　　　　　臼　　　　　　　　　　　　　　　　ロ 隔　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　，
体色 肝臓 “　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　轄 一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　り ”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
正常魚 脾臓 鱒　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　讐 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 俸　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
心臓 甲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 薗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　 ロ　　　　　　　　　　　　　　　　ー 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
脳 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檜 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 噂　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
筋肉 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胃 輯　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　　　　　　　　　　　　騨 偶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































the funotions of ¥'iral struotural proteins. From he faot hat 
no differenoe on kinetio properties of viral RNA polymerase was 
observed in oolnparative study of ¥'irulent isolate and avirulent 
isolate, it t~'as delnonstrated that VPI did not oorrelate with the 
virulenoe . 
IPNV virion was ac'tive in transcription. It was shown 
that VP3 oont.ributed to the stability of virion core and brought 
the effect to the actlvlty of ¥*lral RNA polymerase VP3 of 
virulent isolate ~Lnd avirulent isolate were studied in the aspect 
of the funQtion. Consequentl.~~', the difference on the function 
of VP3 did not relate to the vlru]ence This fact suggested 
that VP3 did not correl_ate wj.tl] IPhlV virulenoe. 
It is concluded from this colnprehensive study~ that the gene 
of the major capsid protein ¥rp2 is a deterlnlnant of IPNV 
virulenoe 'to rainbow trout fry. 
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